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Dekan Fakultas Telcrik Universitas Andalas menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum
di bawah ini:
No. Nama NIP Jabatan
'1. Adly Havendri, M.Sc. 19600810198803 1001 Ketua
Z. Prof. Dr.-lng. Mulyadi Bur 19580821 198603 1002 Anggota
3. Prof. Dr.-lng. Hairul Abral 196608177992L21041 Anggota
4. Prof. Dr. Enq. Gunawarman 19661.21.9L992037004 Anggota
5. Dr. Adiar Pratoto 19600908198603 1002 Anggota
6. Nusyirwan, MT. 1.96602187993021001 Anggota
7. Adam Malik, M.Ens. 1966}32}t99302700',1" Anggota
B. Dr.*lns. Uyung Gatot S. Dinata L9660709t99203 1003 Anggota
q Bennv Dwika Leonanda, MT. 19660806199412t002 AngBota
10. Dr.-lng. Agus Sutanto L96608741.99203tAA4 Anggota
1.1. Adek Tasri, Ph.D 19671.006199203L002 Anggota
12. Dedison Gasni, Ph.D 19680313199403 1003 Anggota
13. Dr. Is Prima Nanda 19680927t998021001 Anggota
14. Firman Ridwan, Ph.D 1969072t1995 12 1001 Anggota
15. Iskandar R., MT. t97 0a7091.995 121001 Ansgota
L6, Hendri Yanda, Ph.D 197408fir997021.001. Anggota
L7. Ismet Hari Mulyadi, Ph.D 79700928199903rc02 Anggota
18. Dr. Ene. Ion Affi 19710707L99802 L001 Aneeota
L9. Zulkifli Amin, Ph.D $7141271997021.001 Anesota
20. Devi Chandra, Ph.D 19720720200604L002 Anggota
2'1.. Oknovia Susanti, M.Eng. L97210262005012001 Anssota
22. Dr. Eng. Svarnsul Huda 197306022000031001 Anggota
23. Dr. Eng, Lovely Son L97 +7229200003 1002 Anssota
24. Dr. Ens. Meifal Rusli 197505272000031002 Anqgota
25. Dr.-Ins. Ihon Malta 197 601282400121001 Anggota
26. Dr. Ens. Eka Satria 197606722001121001 Anggota
27. Endri Yani, MT. t9790LA32005012004 Anggota
28, Gusriwandi, MT. 197908L22005011003 Angsota
29. Hendery Dahlan, Ph.D 7979081.22A05011003 Anggota
30, Yul Hizhar, M.Ene. 1.983032120 14041001 Anggota
31. Dendi Adi Saputra M., MT. L98712012012L21004 Angsota
32. BerryYuliandra, MT. 19880709201504L003 Anggota
untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Skim lptek Bagi Masyarakat dengan judul "Pengering
Tenaga Surya dan Mesin Roll Press Cetakan Mekanis Kerupuk Ubi" kepada Industri Rumah Tangga Kerupuk Ubi
di forong Limau Kambiang Nagari Kamang Mudiah Kec. Kamang Mageh Kab. Agam pada hari Sabtu tanggal 14
Oktober 2017.
ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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